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目 録 Ⅰ (人名別 ･五十音順)
飯田 修一 新体系物理学 (統一休系物理学 )の易しい紹介
餌取 寛次､重力場での非線形拡散系における統計的評価
大井 徹 カオス力学系における情報処理とプログラム意味論
大兄 哲巨 物性研究小解説 Texture(織目構造)
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